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ら分離 した。そ して,合計6つの分類枠に対 して
全セグメン トを振 り分けていつた。
続 くコー ド化においては,まず6つの分類別に
セグメン ト全体 とBrOwn et al.(2001)を照合 し
て仮の概念的カテゴリを付す トップダウンの分析









記録 と照合 。確認する作業を繰 り返 し,デー タ解
釈の厳密性および妥当性が損なわれないよう配慮
した。






























































































































































































































































発話に対 して,新たに分析枠を与え, コー ド化と
概念カテゴリの設定を行ったものである。【心理
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The qualitative analysis of psychological consultation in childrent home
FUKUNAGA Marina,WAKAVIOTO Junk0
The present study exalllined psychological consultations in children's home with qualitative
analysis.14 psychological consultations were conducted for a psychological staff through
8months.The theoretical framework was a consultation process model(Brown,Pryzwansky,&
Schulte, 2001), and the qualitative analysis method was based on Sato(2008).It was found
that 32 conceptual categories consisted of 155 focal cOdes. The consultation process as ``Inain
complaints'' and “assessments'' included various problems of ёhildren and difficulty in
childrent hOme.Though categories and codes in “problem definition'' a d ``strateg selection"
were generally coincident to Brown et al.(2001) framework, additional foundations on
suggestions were characteristic. Speech of consultee and consultant, 、vhich 、vere riginal
process frames, implicated that consultation processes were not only professional and equal
helping processes but also coordinated and mutual.
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